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Skripsi ini membahas mengenai Penerapan Teknik Pendekatan Sutradara Kepada 
Narasumber Dalam Pembuatan Film Dokumenter “Pemburu Cashback”, Di dalam 
pembuatan film dokumenter ini penulis berperan sebagai sutradara, produser, 
kameramen dan juga editor. Film dokumenter “Pemburu Cashback” ini 
menceritakan tentang kehidupan Ibu Mimin yang merupakan subjek dari film 
dokumenter ini merupakan seorang pedagang di pasar Modern Paramount, Ibu 
Mimin menggunakan uang elektronik sebagai media pembayaran di warungnya dan 
juga sebagai alat untuk berbelanja, Pendekatan subjek yang dilakukan oleh penulis 
adalah dengan pendekatan observasi partisipasi. Pembahasan pendekatan subjek ini 
berguna untuk mengetahui bagaimana seorang sutradara dapat menerapkan posisi 
sutradara dalam pembuatan film “Pemburu Cashback”, penulis memposisikan diri 
sebagai pembuat film ketika sudah ada kamera diantara penulis dengan subjek, 
namun ketika pada saat melakukan pendekatan observasi partisipasi, penulis 
memposisikan diri sebagai pembuat film, sehingga mendapatkan data yang akurat 
dan objektif dari subjek.  
 





This thesis discusses the Application of Directive Approach Techniques to 
Resources in Making Documentary Films "Cashback Hunters". In the making of 
this documentary, the writer acts as a director, producer, cameraman, and also 
editor. The documentary film "Hunter Cashback" tells about the life of Mrs. Mimin 
who is the subject of this documentary film is a trader in the Modern Paramount 
market, Ms. Mimin uses electronic money as a payment medium in her shop and 
also as a tool for shopping. The subject approach is taken by the author. is the 
participatory observation approach. The discussion of this subject approach is 
useful for finding out how a director can apply for the director's position in making 
the film "Hunter Cashback", the writer positions himself as a filmmaker when there 
is a camera between the writer and the subject, but when doing the participatory 
observation approach, the writer positions himself as a filmmaker, so as to get 
accurate and objective data of the subject. 
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